





A Study of“The Landscape Montage Technique" 
一 Relationshipbetween the drawings and the Sand Play pictures一
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作品の相関係数を求めた(表 lー (1) 0 28尺度中，0.4 
以上の相関係数が得られた尺度は， i気持ち良い一気持
ち悪いJ(p< 0.001)， i丁寧なー雑なJ i激しいー
穏やかなJi異常な一正常なJiありふれたー珍しい」






(1) 項 目 (2)相関係数
(3) 苧均得点 (標準偏差)
L M . S P 
貧弱な← 22 かな 0.11 4.180 (0.822) 4.470 (0.929) 
繊細な ー 粗野な O~ 34 4.040 (0.976) 4.065 (0.855) 
拡大的なー収縮的な 0.11 3.730 (0.765) 4.095 (0.749) 
丁寧なー雑 な 0.55 * 3.965 (0.880) 3.925 (0.898) 
硬 い ー 柔らかい 0.17 4.080 (0.698) 3.885 (0.749) 
気持ち良い一気持ち惑い 0.58市本 4.065 (0.766) 3.975 (0.779) 
明るい一時 し、 0.36 3.765 (0.829) 3.925 (0.988) 
鋭 い一鈍 b、 0.33 4.040 (0.488) 4.160 (0.514) 
厚 い一薄 b、 0.32 4.010 (0.759) 3.770 (0.731) 
ありふれたー珍 しい 0.48本 4.745 (0.674) 4.415 (0.698) 
重 い一軽 し、 0.37 4.110 (0.840) 3.780 (0.898) 
陽気なー陰気な 0.23 3.985 (0.775) 4.110 (0.842) 
激しいー穏やかな 0.53ホ 4.405 (0.865) 4.345 (1.345) 
優れたー劣 っ た -0.29 4.160 (0.634) 3.955 (0.572) 
異常な一正常な 0.50 * 3.985 (0.585) 4.300 (0.719) 
動的な ー 静的な 0.36 4.165 (1.051) 4.175 (1.264) 
楽しいー苦しい 0.36 3.900 (0.721) 3.985 (0.960) 
きれいなー汚 し、 0.25 3.555 (0.660) 3.510 (0.777) 
広 い ー 狭 b、 0.09 3.795 (0.692) 3.815 (0.670) 
鎌 い 一 好 き 0.15 4.020 (0.670) 4.110 (0.546) 
宅恒街r3 いー低 し、 0.32 3.930 (0.667) 4.385 (0.484) 
面白い一つまらない 0.18 3.820 (0.762) 3.985 (0.549) 
うれしいー悲しい 0.28 3.975 (0.646) 4.170 (0.666) 
綾維な ー 単純な 0.16 4.470 (0.778) 4.375 (0.740) 
よ い ー 悪 し、 0.29 3.960 (0.495) 3.965 (0.467) 
闘争的 一平 和的 0.42. 4.9 1 0 (0.935) 4.645 (1.481) 
男性的 一 女性的 0.47 * 4.465 (1.025) 4.330 (1.484) 






































たー 珍しし、Jr異常な一正常なJ(p<0.05)の3尺度 SPでもそのような印象を与えるが， LMの}jがより
において有窓差が得られ， SPに比べてLMの方が「高 「珍しく ，異常な」印象を与えやすいというととである。
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サ イ ン 人数 % サ イ ン 人数 % 
途切れた川 2 10 人が単数 12 65 
7 
右上から左下K流れる川 13 65 働く人 5 25 
)1 人
真横K流れる川 5 大きさのバランスを欠く人 。。
此俸のない川 2 10 後向きの人 2 10 
2 単 山 4 20 日常生活動において見うけられにくし、 物 。。
山 陵線経え 2 10 8 愛玩動物 14 70 
3 小さい国 4 20 重h 家 畜 6 30 田畑
4. IU 道 9 45 jl .，1、.!:'. 9 45 1 in 
5 
窓・ド了のある家 16 80 物 さかな 4 20 
家 画面からはみ出している家 4 20 人の大きさく動物の大きさ 。。
家が一戸のみ 13 65 9. 人工的な手が加えられた石 3 15 
6 給れ木 5 石 巨大な石 2 10 
木 木が一本のみ 4 20 I附1H0吻. 橋 7 35 
記号された人間像 7 35 11 混色表現 17 85 
そ
異 f生 12 60 の 気になる余白 2 10 他
4. r道Jについて ミーを置いていた。「後向きの人間」を描いたLMは2




















間像は置かれていなかった。4例のうち 2例は， SPK がLMもSPも右隅と，同ーの位置を占めていた。
人間像を置かず， 1例は顔が借かれていない女の子を置 10. i橋(付加物)Jについて
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This study examined the Landscape Montage Technique (LM) and the Sand Play Technique (SP) which 20 female 
university students tried for the first time. 
明leexperiment was carried out by comparing the comprehensive impressions in both techniques， and by pursuing 
the relationship between the expressional characteristics in LM and those in SP. 
The results are as follows. 
(1) In the evaJuation of the S-D method (28 scales) carried out by 10 young clinicians， positive correlations， regarding 
the mean value of the marks obtained， were found in 7 scales. 
(2) The mean value of the marks of LM and SP obtained by the S-D method was evaluated by the t-test. Significant 
differences were found in 3 scales. 
(3) A meaningful relationship was found concerning the expressional characteristics in LM and SP of figure of human 
as well as stone. For river and bridge different implications in each technique were suggested. 
(4) In the description of river and mountain in LM， ariver with only one shore (at the bottom of the page)， and a 
solitary mountain， are cJinjcally regarded as signs of regression. We found in those who drew as in the above-
mentioned， an unordinal world of expressions in SP 
( 9 ) 
